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DHS โดยทาํการทดลอง 3 ชุดการทดลองไดแ้ก่ ชุดการทดลองท่ี 1 เป็นระบบ FDHS ท่ีใชเ้ช้ือราเป็นจุลชีพ ชุด
การทดลองท่ี 2 เป็นระบบ BDHS ท่ีใชแ้บคทีเรียเป็นจุลชีพ และชุดการทดลองท่ี 3 เป็นระบบ FBDHS ซ่ึงเป็น
ระบบร่วมระหวา่งเช้ือราและแบคทีเรีย โดยจะบาํบดันํ้าท่ีออกจากระบบ FDHS ตามดว้ยระบบ BDHS จากการ
ทดลองพบว่าระบบ FDHS มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสารอินทรียใ์นรูปซีโอดีทั้งหมดไดร้้อยละ 71.79 
ในขณะท่ีระบบ BDHS มีประสิทธิภาพในการกาํจดัสารอินทรียใ์นรูปซีโอดีทั้งหมดไดร้้อยละ 55.76 และมี
ประสิทธิภาพในการกาํจดัไนโตรเจนไดร้้อยละ 34.10 สาํหรับการกระจายตวัของโมเลกุลในนํ้ าเสียส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยสารอินทรียท่ี์มีขนาดใหญ่มากกว่าร้อยละ 85 หลงัการบาํบดัดว้ยระบบ FDHS สารอินทรียข์นาด
ใหญ่จะถูกยอ่ยสลายไปเป็นสารอินทรียท่ี์มีขนาดเลก็ดว้ยกระบวนการไฮโดรไลซิสไดดี้กวา่ระบบ BDHS โดย
พบมีอตัราการใชส้ารอาหาร (rx)ในระบบ FDHS1 และ FDHS2 เท่ากบั 0.116 และ 0.554 มิลลิกรัมซีโอดีท่ีถูก
กาํจดัต่อมิลลิลิตรของแขง็แขวนลอยระเหยง่ายต่อชัว่โมงตามลาํดบั ในขณะท่ีอตัราการใชส้ารอาหารในระบบ 
BDHS1 และ BDHS2 มีค่า 0.039 และ 0.061 มิลลิกรัมซีโอดีท่ีถูกกาํจดัต่อมิลลิลิตรของแขง็แขวนลอยระเหย
ง่ายต่อชัว่โมงตามลาํดบั ดงันั้นเม่ือใชร้ะบบร่วมระหว่างเช้ือราและแบคทีเรียพบว่าประสิทธิภาพในการกาํจดั
สารอินทรียใ์นรูปซีโอดีทั้งหมดเพิ่มข้ึนจากการบาํบดัดว้ยเช้ือราอยา่งเดียวมากกว่าร้อยละ 38.37 และสามารถ
กาํจดัไนโตรเจนไดร้้อยละ 56.77 โดยระบบ FBDHS สามารถกาํจดัไนโตรเจนไดดี้กวา่ระบบ BDHS เน่ืองจาก
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This research aimed to study the performance of fungal downflow hanging sponge 
and bacterial downflow hanging sponge for treating high carbohydrate wastewater and study 
mechanism of biodegradation in downflow hanging sponge. It consisted of three 
experiments: Experimantal 1 is FDHS (using fungi as microbial), experiment 2 is BDHS 
(using bacteria as microbial) and experiment 3 is FBDHS (using BDHS for treating water 
from FDHS). The results showed that the organic removal efficiency in term of Total COD 
of FDHS was up to 71.79% while BDHS was 55.76% and nitrogen removal efficiency of 
BDHS was 34.10%. It was found that, molecular weight distribution of wastewater 
consisted of high organic molecular weight; up to 85%. After treating by FDHS, high 
organic molecular weight was hydrolysis to  low organic molecular weight and was found to 
be better than that of BDHS. The  results also showed the substrate removal rate (rx) in 
FDHS1 and FDHS2 was 0.116 and 0.554 milligram COD removed per milligram VSS per 
hour, respectively While rx in BDHS1 and BDHS2 was 0.039 and 0.061 milligram COD 
removed per milligram VSS per hour, respectively. When examined by the two systems 
together, FBDHS is found effective in removal organic matter increase from FDHS by 









 removal by FBDHS was more than that of BDHS systems because effluent water from 
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